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Thanhya (tengah) ditemani ibunya, Parvathy Suppeah, 46, dan bapanya, Puspakaran Kesayan, 
46, bergarnbar bersama rakan sepasukan dari kumpulan An·Najajl, semalain. 
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KUANTAN - Kesungguhan murid tahun buah universiti Arab Saudi 
I 
lima, P Thanh)'<!. Pharassanna Naidu, 11, un-. ''B!'a batik ke Malaysia dan sekolah di sini, 
tuk menyertai Pertandingan Kalam Jamaie sayatertariknakmasukpertandinganiniwalau-
(choral speaking) membuahkan hasil apabila pun pada awalnya syarat penyertaan hanya un-
pasukan sekolahnya betjaya menduduki tem- tuk murid Islam sahaja;' katanya. 
pat kedua dalam Pertandingan Kalam Jamaie · Namun,selepassyaratpenyertaandirombak 
Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan kembali dan penyertaan terbuka kepada sernua 
Peringkat Kebangsaan Kali Ke-8 2016 yang di- warga Malaysia, Thanhya terpilih untuk me-
adakan di Universiti Malaysia Pahang (UMP) wakili sekolahnya sehingga betjaya ke pering-
di sini, semalam kat kebangsaan. 
Thanhya ·yang bersekolah di Sekolah Walaupuntidakpandaimernbacaal-Quran 
Kebangsaan Ahmad Tajuddin, Jitra merupa- dan menulis tulisan jawi, Thanhyamampu ber-
kan pelajar bukanlslam yang bukanhanya¥ tutur dalam bahasa Arab dengan baik. 
berbahasa Arab, malah memahami setiap bait Dalam pertandingan tersebut, johan di-
kata yang dilafazkannya menangi kumpulan An-Nairn dari Sekolah · 
Thanhya juga boleh mengusai enam baha- Kebangsaan Pasir Pekan, Tumpat dan betjaya 
sa termasuk Bahasa Melayu, Inggeris, Tamil, mernbawapulangpialapusingandansetiappe-
Mandarin, Arab dan Siam serta menerima medal setiap seorang. 
"Saya boleh cakap bahasa Arab sejal< umur . · Manakala tempatketiga dimenangi Khairatul 
tiga tahunlagi sebab ayah kerja pensyarah di se- fusan dari Sekolah Tanjung Piandang, Kerian. 
